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DE 
v 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 2, 3 Y 5 DE JUNIO PRÓXIMO. 
MAYOR CUAHTÍA. 
P R O V I N C I A D E T O L E D O . 
La Junta superior de Ventas de Bienes Nacionales, en sesión 
de 28 de Febrero de 1870, acordó anular la subasta del dia 28 de 
Diciembre del año próximo pasado; y no habiendo habido poslores 
en las que tuvieron lugar en los días 28 de Junio, 1.° de Setiembre 
y 25 de Octubre últimos, por disposición del Sr. Administrador 
económico de esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo 
de 1855,11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, 
se saca á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, la finca 
siguiente: 
Remate para el dia 2 de Junio próximo, y hora de las doce de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el Sr. Juez 
de primera instancia, Comisionado principal de Ventas y-Escribano 
Don Bonifacio Lozano, y en igual dia y hora, en la villa de Ma-
drid y partido del Puente del Arzobispo, por radicar la finca en su 
término jurisdiccional. 
PARTIDO DEL PUENTE DEL ARZOBISPO. 
S E V I L L E J A . 
Bienes de Corporaciones civiles.—Propios. 
Mayor c u a n t í a . 
-Rústica. 
Subasta en quiebra. 
Número 1.026 del inventario.—La dehesa titulada Gargantilla, 
en término de Sevilleja, de sus Propies: linda Norte, Este, Sur y 
Oeste propiedades de los vecinos del citado pueblo; consta de 499 
fanegas y 480 estadales del marco de Toledo, equivalentes á 236 
hectáreas, 83 áreas, 45 cenliáreas, 36 decímetros y 73 centímetros, 
poblada de arbolado encinar: ha sido tasada en la forma siguiente: 
el terreno en renta en 281 pesetas y 25 céntimos y en venta en 9.375 
pesetas; el arbolado en renta en 1.050 pesetasy en venta en 26.250 
pesetas, y todo junto en renta en 1.331 pesetas y 25 céntimos y en 
venta en 35.625 pesetas, y capitalizada en 29.453 pesetas y 12 
céntimos, se subasta por 18.781 pesetas y 25 céntimos, 55 por 100 
del tipo de la primera. 
Esta finca se halla gravada con las servidumbres de un camino 
que pasa á la Nava de Ricomalillo, otro á la Estrella y otro al 
pueblo de Aldeanueva de San Bartolomé; igualmente la atraviesa 
una colada que del pueblo sale al abrevadero del Riofrío. Fué re-
matada en 29 de Mayo de 1866, y habiéndoselo hecho saber al 
comprador, que le fué adjudicada por la Junta superior en 9 
de Junio de 1869, no quiso aceptarla por haber trascurrido cerca 
de dos años, y en su consecuencia se volvió á anunciar para el 
dia 20 de Abril de 1870, quedando rematada en 18.781 pesetas 
y 25 céntimos por D. Basilio Gutiérrez, vecino de Sevilleja, y ad-
judicada por la Junta superior en sesión de 6 de Junio del mismo 
año, y no habiendo verificado el pago del primer plazo, se vuelve 
á anunciar de órden de la Administración, bajo su responsabilidad, 
á satisfacer la diferencia que resulte, con arreglo al art. 159 de la 
instrucción, aplicándole las penas que marcan el 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. 
Fué tasada por los peritos D. Santiago Serrano y D. Santiago 
González Diaz. . . . 
Toledo 24 de Abril de 1871.=El Comisionado, José Wenzel. 
No habiendo habido postores en la primera subasta que se ve-
rificó el 5 de Diciembre, y en la segunda el 9 de Marzo últimos, 
por disposición del Sr. Administrador económico de la provincia, y 
en virtud de las leyes de 1." de Mayo de 1855,11 de Julio de 1856 
é instrucciones para su cumplimiento, se saca á pública subasta, en 
el dia y hora que se dirán, la finca siguiente: 
Remate para el dia 3 de Junio próximo, y hora de las doce de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el señor 
Juez de primera instancia. Comisionado principal de Ventas y Es-
cribano D. Manuel Barhacid, y en igual dia y hora, en la villa de 
Madrid y partido de Talavera de la Reina, por radicar la finca en 
su término jurisdiccional. 
PARTIDO DE TALAVERA DE LA REINA. 
GERVERA. 
Bienes del Estado.—Urbana.—Mayor c u a n t í a . 
Tercera subasta. 
Número 80 del inventario.—La fábrica de hilanza de sedas, en 
término de Cervera, que perteneció á los gremios y hoy al Estado, 
extramuros del pueblo: su extensión superficial es de 45.041 piés 
superficiales, equivalentes á 3.488 metros y 78 centímetros: consta 
de planta baja y alta; se compone de cuatro salones destinados á 
obradores, habitaciones en el centro y los costados, ó sean tres ca-
sas para los operarios de la misma, con un patio que es general 
para todo el edificio: linda Norte camino de las eras del Almendro; 
Este el Rodeo; Sur el Galucho, y Oeste, ó sea su frente, paseo de 
la misma, ó sea la calle pública. Se halla arrendada á diferentes 
vecinos del pueblo en la cantidad de 62 pesetas y 50 céntimos: ha 
sido tasada en renta en 550 péselas, en venia en 11.250, y capita-
lizada en 9.900 pesetas se subasta por 7.875 péselas, 70 por 100 
del tipo de la primera. 
La maquinaria y demás enseres que existen en la citada fá-
brica no están incluidos en la tasación, duicamente el edificio. 
Ha sido tasada por los peritos D. Santiago Serrano y D. Juan 
Hornillos. 
Toledo 25 de Abril de 1871.=El Comisionado, José- Wenzel. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E A L A V A . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de l . " de Mayo de 1855,11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas s i -
guientes: 
Remate para el dia 5 de Junio próximo, de doce á una de su tarde, 
ante el Sr. Juez de primera instancia de esta capital, en su sala 
de Audiencia y Escribano D. Pedro Ortiz. 
PARTIDO DE LA GUARDIA. 
SANTA CRUZ D E CAMPEZO. 
Bienes del Estado^—Clero.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
Números 2.558 del inventario y 4.695 del de permutación.—Un 
arriendo radicante en el pueblo de Santa Cruz de Campezo, proce-
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dente dfl sanlnario de Arqnijas, compuesto de 2o heredades 
con 2í fanegas, 10 celemines, dos cuarlillos y 10 céntimos,ó sean 618 
áreas y 16 cenliareas, cujo pormer.or re deslinda. 
Una heredad, sita en término de las Eras, de cabida cinco cele-
mines de primera calidad: linda Norte Santiago Zúñiga; Sur senda; 
Este Doña Carmen üchoa, y Oeste José Zúñiga. 
Otra en el término de los Valles, de cabida 10 celemines de 
tercera y cuarla calidad: linda Norte Martin Ataori; Sur y Oeste 
camino, y Este Timoteo Atanri. 
Utra en el de ios Abellanares, de cabida una fanega, un cele-
min y dos cuarlillos de cuarla calidad: linda Norte Pedro Chasco; 
Sur y Este Mota, y Oe.-le Timoteo Atauri. 
Otra en el de los Valles, de cabida siele celemines y un cuarti-
llo de cuarta calidad, inculta: linda Norte y Oeste Angel Estiva-
riz; Sur Joaquín Quirós, y E^le Mota. 
Otra sita debajo de la Virgen, de cabida 10 celemines de terce-
ra calidad: linda Norte Smion Ochoa y Mota; Sur senda y José 
Mendaza; y Eíte y Oeste Motas, atravesada por una senda. 
Otra en el término de San Pedro, de cabida nueve celemines y 
un cuartillo de tercera calidad: linda Norte rio; Sur camino del 
monte; Este Vicente Foncea, y Oc.Me acequia. 
Otra en el término Egido. de cabida 11 celemines y dos cuar-
tillos de terrera y cuarta calidad: linda Norte Rufino Añiz; Sur 
José Iriarte; Este herederos de Joaquín UcLoa, y Oeste Mota. 
Otra en el de los Rincones, de cabida seis celemines de tercera 
calidad: linda Norte María Barrena; Sur D. Francisco Ijona; Este 
Nicolás A y ala, y OesU» Gabriel Aniz. 
Otra en el de Berguilla, de cabida dos fanegas, dos cuartillos 
y 80 céntimas d i tercera calidad: linda Norte camino; Sur otro ca-
mino; Este Timoteo Atauri, y Oeste Cipriano Suso, atravesada por 
la carretera de Eslella. 
Otra en el mismo término, de cabida ocho celemines de tercera 
calidad: linda Norte camino; Sur Claudio A t a u i i ; Esle Mota, y 
Oe.-tP María Diaz, atravesada por la misma carretera. 
Otra en el dé Scbiaizi n, de cabida un celemín, un cuarlillo y 60 
céntimos de segunda calid./d: lindo Norte Estéban Martínez; Sur 
Rufino Aniz; Este acequia, y Oeste José Jauregui. 
Otra en el de la Dehesa, de cabida ocho celemines de tercera 
calidad: linda Norte acequia; Sur y Este Andrés Ramón, y Oesle 
camino de la Dt-hesa. 
Otra en el de Sulillo en la mojonera de Zúñiga, de cabida cinco 
fanegas y siete celemines de tercera j cuarla calidad, parle inculta: 
lind.i Norte Cái los Anoniz. Sur acequia y Gabriel Pérez; Este ca-
mino, y Oeste María Barrena. 
Otra en ía Balsa, de cnbida 11 celemines, tres cuarlillos y 10 
céntimos de cuarla calidad: linda Norte Manuel Ayala; Sur Lleco, 
y Este y Oeste camino. 
Otra en el mi.-mo término, de cabida una fanega y tres celemi-
nes de tercera y cuarta calidad: linda Norte y Sur Carmen Ochoa; 
E.^ -te Lleco, y Oeste acequia, parte de ella inculta. 
Otra en el término Rosario, de cabida dos fanegas y nueve ce-
lemino- de sepunda y tercera calidad: linda Norte camino á Orbiso; 
Sur Melchor Chasco; E-te Jo?-é Zúñiga, y Oeste Joaquín Quirós. 
Otra «-n el mismo término, de cabida ocho celemines y un cuar-
tillo de segunda y tercera calidad: linda Norte Esteban Arrequi; 
Sur Basilio Ganoza; Esle rio, y Oesle acequia. 
Olía en la Tejería, de cabida una fanega y cuatro celemines de 
cuaita calidad: linda Norte José Villarreal, y Sur, Esle y Oeste ar-
royos. 
Otra en el de la Pedrera, de cabida seis celemines y dos cuar-
tillos de tercera y cuarla calidad: linda Norte Javier Chasco; Sur 
Mota; Este Pedro Ayala, y Oeste Ramón Durana. 
Otra en el de Alarriedo, de cabida tres celemines de segunda 
calidad: linda Norte, Esle y Oesle acequia, y Sur Juan Iriarte. 
Otra en el mismo término, de cabida dos celemines, tres cuar-
lillos y 10 céntimos de tercera calidad: linda Norte Marcelino 
Chasco; Sur Francisco Apellaniz; Esle Acequia, y Oesle Mota. 
Otra en los Sotos, de cabida siele celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad : linda Norle Alameda de Santiago Mendoza; Sur 
Rafael Saez; Esle Santiago Zúñiga, y Oesle Manuel Mendoza. 
Otra en el Priado de cabida 11 celemines de segunda calidad: 
linda Notte camino; Sur Salusliano Gauna; Este Bernardino Lan-
da, y Oeste Cláudio Atauri. 
Una bneita sita debajo del pueblo, de cabida tres celemines 
y 70 céntimos de primera calidad: linda Norle María Martínez; 
Sur senda; E-te Mana Rniz, y Oesle Bruno Echavarria. 
Una heredad, sita en jurisdicción del pueblo de Orbijo, de ca-
bida un celemín, un cuarlillo y 10 céntimos de cuarta calidad: 
linda Norle Félix Arroniz, Sur Julián Gaceo; Este rio, y Oesle Fran-
cisco Corres. 
Lo labra D. Marcelino Ruiz. Ha sido tasado en renta en 136 pé-
selas y 80 céntimos, capitalizado en 3.0T8 pesetas, ó sean 12.312 
reales, y tas..do en venta en 5.029 pesetas, ó sean 20.116 rs., can-
tidad que servirá de tipo para la subasta. 
A la vez que en esta capital se verificará otro remate, en el 
mismo dia y hora, en Madrid y Lagaardia. 
Vitoria 26 de Abril de 1871.=E1 Comisionado, Juan Egea. 
MAYOR CUANTÍA. 
P R O V I N C I A D E Y A L L A D O L I D . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de l.0de Mayo de 1835, 11 
de Julio de 1836 é instrucciones para so cumplimiento, se saca 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, la finca s i -
guiente: 
Remate para el dia $ de Junio próximo, que dará principio á las doce 
en punto del dia, en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el 
señor Juez de primera instancia del distrito de la Plaza y Escri-
bano D. Anlonino Santos. 
V A L V E R D E DE CAMPOS. 
Bienes de Corporaciones civiles —Propios. 
Mayor cuant ía . 
-Rústica. 
Expediente numeres 10.488 y 9.102 del inventario.—Un prado 
de segunda calidad, titulado Balverdinas, término de Valverde de 
Campos y procedente de sus Propios, que hace 13 higuadas y 66 
estadales, equivalentes á seis hectáreas, 38 áreas y 46 centiáreas: 
linda Norte senda del Pago, que se ha quedado á petición del Ayun-
tamiento: Sur Tomás Asensio y D. Estéban Guerra; Oriente D. Ma-
nuel Sánchez, y Poniente prado de la huerta de López; se ha que-
dado también á petición del Ayuntamiento un abrevadero de 20 
metros de anchura y dos travesías, la una al pago de la Majada y 
la otra al de Doblado, servidumbres indispensables, pues enlazan 
con sus sendas respectivas; dicho prado es de regadío, deslindado 
por el práctico D. Valcntin Aguilar: ha sido tasado para la venta 
por el Agrimensor D. Juan Marín en 4.333 pesetas, y capitalizado 
por la renta anual de 453 pesetas y 30 céntimos que marcan los 
f íenlos en 10.199 pesetas y 23 céntimos, que sirvieron de lino en a subasta celebrada el dia 2 de Agosto de 1868, en que no hubo 
licitadores. 
De conformidad al art. 3.° del decreto de 23 de Agosto de 1868 
se anuncia tercera subasta por el lipo de 7.139 pesetas y 48 cénti-
mos á que asciende el 70 por 100 de la primera. 
Remate en Madrid, Valladolid y Rioseco. 
Valladolid 22 de Abril de 1871.=P. D., El Comisionado, Sa-
turnino López de Torres. 
A D V E R T E N C I A S . 
1. " No se admitirá postura que no cubra oí lino de la subasta. 
2. * No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3. El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y pro-
cedan de corporaciones civile-, lo pagará este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con e-1 intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
gún se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4/ Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado continua-
rán pagándose en los 13 plazos y 14 años que previene el art. 6.° 
de la ley de 1* de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó más 
plazos, podiendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la 
Deuda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se les hará más 
abono que el 3 por 100 anual; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5 / Por el art. 3." del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 v publicado en la GACETA del siguiente 
dia 24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos 
del empréstito de 200 millones de escudos en pago délas fincas qne 
se enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de des-
amortización , exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
6.' Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esU 
provincia, las fincas deque se traía no se hallan gravadas con más 
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cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada ley 
se determina. 
7/ Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
ouinta parle de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado ni comprador si la falta 6 exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real orden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. * Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
Sosterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabí -as señaladas ó pur cualquiera otra caasa justa en el término 
improrogable de ID dias desde el de la posesión. La toma de po-
sesión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
Sradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe el remate dejase de tomarla en el término de un mes se conside-
rará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.' del 
real decreto de 10 de JuÜo de 1865.) 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agente» de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.* de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la ins-
trucción de 31 do Mayo de ISoo deben dirigirse á la Adaiinis-
tracion ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia de-
mandas contraías fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de oíios derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.* de 
idem id.) 
11. Los derechosde expediente basta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que conesponda; ad\irtiéndose que con arreglo á 
lo dispuesto en e! art. 1.* de la real órden de 23 de Dicicmbce 
de 18H7 se exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles fru-
tales; pero comprometiéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos toaos los plazos 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1836, y el de los prédios rústicos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino de.^ pues de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
MOTAS. 
1. ' Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficeiicia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2 / Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instvuccion pública superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estaao, los del secuestro del ex-Infante D. Cárlos, los de 
las Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y lodos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutándolas individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen 6 cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
C O i X D l C I O M E S 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, T PENAS EN QCE SE INCURBB 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo l / La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justificará meaiante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á juicio del Juez y del Comisionado de Venias, cuyos tes-
tigos admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la 
finca sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del 
rematante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incurran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7."—Regla 3.'— Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará la 
cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efecti-
va la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del primer píazo en el término de 
los 15 dias siguientes á la notificacicn, se pondrá al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á contkiuacion para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por vía de multa la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende elprimer pago, ne bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art . 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en ^lision por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas oO céntimos ; pero sin que la prisión 
pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. > 
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ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
S Ó U E R O 
d e l 
i n v e n t a r i o . 
248 
2.2?)5 
2.256 
2.288 
501 
36 
159 
308 
C U S E 
d e U finca. 
Un huerto. 
Dn monte... 
Otro id.* 
Una heredad. 
l.er lote 
Una casa... 
Una casería. 
Una tierra. 
Otra id 
P R O C E D E N C I A . 
Clero. 
Propios. . 
Idem 
Idem 
Patrimonio. 
Beneficencia., 
Clero 
Beneficencia.. 
Idem 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE LAS BALKAUBS. 
Llummayor 
PROVINCIA DB BURGOS. 
Roa 
Idem 
Belorado 
Barrio-Muño 
PROVINCIA DE GÜIPÚZCOA. 
Tolosa 
Azpeitia 
PROVINCIA DB TOLEDO. 
Magan. • 
Idem 
TOTAL péselas, 
R E M A T E 
Petttat. 
15.000 
n 
16.027 
8.500 
8.528 
8.865 
56.920 
N O M B R E D E L O S R E I A T A N T I S . 
Sin postor. 
D. Fernando Martínez Pedrosa. 
Sin postor. 
Idem. 
D. Miguel Ortiz Gil. 
Sin postor. 
D. Agustín Mendia. 
D. Tomás Jaléelo Calvo. 
El mismo. 
Madrid 27 de Abril de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
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m 
teTenUri». 
5.311 
1.3o5 
5.232 
ESTADO de las fincas rematadas en esta oapital en el dia de la fecha. 
107 
118 
768 y 769 
769 y 292 
cuss 
de l a finca. 
Un terreno. 
1. er l o t e . . . 
2. ° idem... 
5.8 idem.. . 
4.° idem... 
5.9 idem... 
1. er l o t e . . . 
2. ° idem... 
ün prado. 
Una casa. , 
Otra idem 
Un edificio, 
Otro i d . . . . 
PROCEDENCIA. 
Propios. 
Clero.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Clero. 
Patronatos. 
Idem 
Clero. 
Idem. 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA. DE BADAJOZ. 
Higuera de Llerena. 
Badajoz 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem, 
Idem 
PROVINCIA D E OVIEDO. 
Hévia. 
PROVINCIA DE CADIZ. 
Cádiz. 
Idem. 
PROVINCIA DE NAVARRA. 
Mendigorría 
Idem 
TOTAL pesetas. 
Madrid 28 de Abril de 1871.=:E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
REMATE 
en 
Písete». 
49.080 
38.020 
82.100 
NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
Sin postor. 
Idem. 
D. Juan Soriano y Aragón. 
El mismo. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Sin postor. 
Sin postor. 
I dem. 
Sin postor. 
Idem. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
N ü H E R O 
d e l 
inventario. 
583 
1.501 
1.232 
171 
41 
117 
15 
C L A S E 
de la finca. 
Una tierra. . , 
Una heredad, 
Otra id 
Una salina. 
Una dehesa. 
Una tierra. . 
Un quinto. 
P R O C E D E N C I A . 
Clero. 
Idem. 
Idem. 
Estado 
Patrimonio. 
Idem 
Estado 
PÜEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE BARCELONA, 
Barcelona.. 
San Andrés. 
Mirambel . . 
PROVINCIA D E CADIZ. 
Puerto~Real.. 
PROVINCIA DE TOLEDO. 
Añover de Tajo 
Villaseca de la Sagra 
PROVINCIA D E CIUDAD-REAL. 
Puertollano 
TOTAL pesetas. 
en 
Peseíaí. 
24.150 
16.000 
40.150 
S O M B R E D E L O S S E M A T A 5 T E S . 
Sin postor. 
Idem. 
D. Tomás Girona yArrufat. 
Sin postor. 
Sin postor. 
D. Julián López Somovilla. 
Suspendida: órden de la Direc-
ción fecha 22 de Abril. 
Madrid 29 de Abril de 1871.=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
m 
IMPRENTA NACIONAL. 
